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教育》一书，对 中 共 干 部 学 校 进 行 肆 意 攻 击，
认为: 它们 “以灌输赤化思想，煽动阶级斗争
为内容”，假借 “抗日救国教育”之名，“实以
灌输马 列 主 义 为 宗 旨，培 养 其 党 内 党 外 干 部，
扩展其势力，进以夺取本党 ( 笔者按: 国民党)
政权为目的”，经它训练的干部，“从事各种破
坏抗战的行动，其危害国家民族实无异于日寇
















些曾经奋 战 在 干 部 学 校 第 一 线 的 教 员 或 学 员，
以自己切身的体会，纷纷对该段历史进行了追






干部培训与‘五 四’新 文 化 思 潮 的 互 动 关 系 研 究”
( 2013B036 ) 和厦门大学哲学社会科学繁荣计划项目
“中国发展道路的理论与实践研究”的阶段性成果。
① 蔡元培: 《湖南自修大学的介绍与说明》，《新教育》
1922 年第 1、2 期合刊。
② 国民党中央设计局: 《中共之教育》，重庆: 统一出
版社，1943 年，第 1、4 页。
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都发挥了很好的垂范和带动作用。1964 年，曾








东 “五七”指 示 的 鼓 动 下，民 主 革 命 时 期 的
“抗大”被树立为 “全面贯彻毛主席伟大教育思




抗大》、武 汉 三 司 革 联 的 《抗 大 精 神 万 岁》、
《教育革命》编辑部的 《抗大教育专辑》、北京
市教育局抗大调查组的 《无产阶级教育的光辉






政治任 务”，③ 在 有 关 中 共 干 部 学 校 史 的 著 述
中，时常会带有 “无产阶级专政下的继续革命
任重道远”④ 之类的话语。







主要 包 括: 中 国 高 等 教 育 学 会 校 史 研 究 分 会
( 2003 年成立 ) 、中 国 地 方 教 育 史 志 研 究 会
( 1987 年成立 ) 、中 国 延 安 精 神 研 究 会 ( 1990
年成立) 、湖南省学校史志研究会 ( 2011 年成
立) 、上海抗大研究会 ( 1988 年成立) 、北京抗
大光荣传统研究会 ( 1999 年成立) 、河南抗大
精神研究会 ( 2000 年成立) 、陕西省陕甘宁革
命根据地史研究会 ( 1993 年成立) 、江西省苏











优势，积极 筹 划 和 开 展 本 校 历 史 的 研 究 工 作，
汇聚了众多学术骨干，组成阵容强大的校史编
纂委员会或研究室，成为该领域研究的领军力
量; 其他高 校 随 着 中 共 党 史、中 国 近 现 代 史、
中国教育史、马克思主义理论等学科的不断加
强，不少教师和研究生也纷纷加入到干部学校




学中心，一 个 是 科 研 中 心”⑤ 的 指 导 思 想，正
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用 “干部”这一概念，① 加上各 个 革 命 阶 段 相
关政策的变更又非常频繁，进一步增加了相关
界定的难度。在该问题上，学术界主要存在三






















女学、劳 动 学 院、劳 动 补 习 学 校、工 人 学 校、













1922 年 7 月，中共二大通过的《中国共产党章程》，
首次使用了“干部”一词，但随即在 1923 年中共三
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义、中义和 广 义 三 个 不 同 的 认 识 层 次。目 前，
越来越多的学者倾向于广义层面的理解，使中
共干部学校的外延界定呈现出不断扩大的趋势。
在干部 学 校 的 运 行 机 制 及 其 具 体 内 容 上，
学术界的研究主要集中在以下几个方面:






央教育 人 民 委 员 会，抗 战 之 后 的 干 部 教 育 部、
中央文委、党校管理委员会、中央宣传委员会






分歧，例如 延 安 时 期 党 校 的 管 理 机 构 问 题 上，
李忠全的 《延 安 时 期 的 中 央 党 校》一 文 认 为，
党校始终是由中共中央党校管理委员会负责管
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到解放 战 争 时 期，着 眼 于 新 中 国 的 建 设 大 业，
已把专业技能教育与政治理论教育并列确定为
干部培训的重点⑦。还有一种观点认为，干部学




















以 说 都 是 理 论 联 系 实 际 这 一 教 学 原 则 的 具 体
体现。瑏瑢
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一直到 20 世纪 70 年代，制度化教育 ( 正规化
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抗战时期的 “抗大”就曾开办过 12 所分校，共






















之前学术 界 的 研 究，至 少 存 在 两 大 误 区:
一是认为 干 部 学 校 就 是 执 行 教 育 职 能 的 学 校，





































邓演 达、陈 克 文，于 右 任、邵 力 子、吴 稚 晖、
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叶楚伧等等，都曾经在干部学校的组织、授课、
经费等方面做出过直接的贡献，有的还担任过















伴随着 革 命 时 期 干 部 学 校 史 研 究 的 升 温，
近年来一些学校兴起了一股重修校史校志的风











年”③ 的结论，认为 1926 年 1 月 6 日创办的中
共江浙区委党校才是它的源头④，把该校的历史
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